



































关键词：《无名指》  李陀  知识分子  精神救赎  八十年代
徐 勇
如何在时间的迷宫中重返现实？
       ——关于李陀《无名指》的四个关键词
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上个世纪 80 年代。如按出国时的 1994 年这个节
点推测，“十多年”前应该是 1980 年代后期，














































1980 年代，另一边则应该是 1990 年代。 
于是不难发现，这一小说背后，呈现的其实
是小说主人公或叙述者 / 作者的精神演变史——



























































































































( 作者简介 : 徐勇，厦门大学中文系教授）
